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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 
Объём дипломной работы равен 54 страницам.  
В ходе написания работы было использовано 20 источников различных 
исследователей в сфере спортивной журналистики, спорта, а также 
журналистики в целом.  
Ключевые слова: СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, ЖАНР, 
РЕПОРТАЖ, ИНФОРМАЦИЯ, ПРОГРАММА. 
Объектом исследования является авторская спортивная журналистика в 
региональных средствах массовой информации. 
Перед данной дипломной работой стоит задача определить место и 
значимость спортивной журналистики в ракурсе историко-аналитического 
обзора развития отечественного спортивного телевещания; выявить комплект 
характеристик, определяющих сильные и слабые стороны деятельности 
белорусского спортивного телевидения, тематику, проблематику, рубрикатор, 
форму подачи материала, характер ведения программы, роль ведущего, язык и 
стиль телевизионных текстов и т.д.; разработать рекомендации по 
совершенствованию качества контента спортивного телеканала и работы 
спортивного тележурналиста; рассмотреть жанрово-тематическую структуру 
авторской программы «Тайм-Аут», показать его информационно-образную 
специфику. 
В ходе написания работы были использованы различные методы 
исследования – системный, сопоставительный, анализ и многие другие. 
Специализированная журналистика, помимо уникального, присущего 
только ей предмета рассмотрения, описания и анализа, имеет свою историю, 
реализует различные функции и располагает присущими только ей 
особенностями. 
Публицистика и журналистика - неразрывно связанные между собой 
явления, поскольку оба ориентируют и влияют на общественное мнение.  
Спортивная журналистика является составным элементом журналистики 
вообще, взаимодействуя с другими специализированными направлениями в 
рамках пограничных вопросов и проблем. 
Спортивная журналистика способствует эмоциональной разрядке 
личности. В выявлении подобных закономерностей проявляется связь 
журналистики с другими науками, в частности, с психологией, физиологией и 
дидактикой. 
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РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ РАБОТЫ 
 
Аб`ём дыпломнай работы роўны 54 старонкi. 
Падчас напісання работы было выкарыстана 20 крыніц розных 
даследчыкаў у сферы спартыўнай журналістыкі, спорту, а таксама 
журналістыкі ў цэлым. 
Ключавыя словы: СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, ЖАНР, 
РЭПАРТАЖ, ІНФАРМАЦЫЯ, ПРАГРАМА. 
Аб`ектам даследвання дадзенай дыпломнай работы з`яўляецца матэрыял 
аўтарскай спартыўнай праграмы “Тайм-Аўт”. 
Перад дадзенай дыпломнай работай стаіць задача вызначыць месца і 
значнасць спартыўнай журналістыкі ў ракурсе гісторыка-аналітычнага абзору 
развіцця айчыннага спартыўнага тэлебачання; выявіць камплект 
характарыстык, якія вызначаюць моцныя і слабыя бакі дзейнасці беларускага 
спартыўнага тэлебачання, тэматыку, праблематыку, рубрыкатар, форму падачы 
матэраялу, характар вядзення праграмы, роль вядучага, мова і стыль 
тэлевізійных тэкстаў і г.д.; распрацаваць рэкамендацыі па ўдасканаленню 
якасці кантэнту спартыўнага тэлеканалу і працы спартыўнага тэлежурналіста; 
разгледзець жанрава-тэматычную структуру аўтарскай праграмы “Тайм-Аўт”, 
паказаць яе інфармацыйна-вобразную спецыфіку. 
Падчас напісання работы былі выкарыстаны разнастайныя метады 
даследавання – сістэмны, супастаўляльны, аналіз і шматлікія іншыя. 
Спецыялізаваная журналістыка акрамя унікальнага, уласцівага толькі ёй 
прадмета разгляду, апісання і аналізу, мае сваю гісторыю, рэалізуе 
разнастайныя функцыі і распараджаецца толькі ёй ўласцівымі асаблівасцямі. 
Публіцыстыка і журналістыка, непарыўна звязаныя паміж сабой з`явы, 
паколькі абодве арыентуюць і аказваюць ўплыў на грамадскую думку. 
Спартыўная журналістыка з`яўляецца састаўным элементам журналістыкі 
наогул, ўзаемадзейнічаючы з іншымі спецыялізаванымі напрамкамі ў межах 
памежных пытанняў і праблем. 
Спартыўная журналістыка садзейнічае эмацыяналнай разрадцы асобы. У 
выяўленні падобных заканамернасцей праяўляецца сувязь журналістыкі с 
іншымі навукамі, у прыватнасці, з псіхалогіяй, фізіялогіяй і дыдактыкай. 
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THESIS ABSTRACT 
 
The volume of the thesis is 54 pages.  
In writing of the work was used by 20 of the source of various researchers in 
the field of sports journalism, sports, and journalism in general. 
Keywords: SPORTS JOURNALISM, GENRE, REPORTAGE, 
INFORMATION, PROGRAM. 
The object of study is an author of sports journalism in regional mass media. 
Before thesis, the task is to determine the place and importance of sports 
journalism from the perspective of historical and analytical overview of the 
development of the domestic sports broadcasting; to identify a set of characteristics, 
determining the strengths and weaknesses of the activities of the Belarusian sports 
television, topics, issues, categories, form of presentation, nature of conducting the 
programme, the role of leader, language and style of television texts, etc.; to develop 
recommendations for improving the content quality of a sports broadcaster and sports 
journalist; to consider the genre and thematic structure of the author's program 
"Timeout", to show its awareness-shaped specifics. 
During the writing work we used various research methods – systematic, 
apostolically, analysis and many others. 
Specialized journalism in addition to unique subject matter, description and 
analysis, has a history that implements the various functions and features inherent 
only to her features. 
Journalism, journalism, inextricably linked phenomena, as both guide and 
influence public opinion.  
Sports journalism is an integral element of journalism in General, interacting 
with other specialized areas within the boundary issues and problems. 
Sports journalism promotes emotional component of personality. In identifying 
such patterns manifest the relationship of journalism to other Sciences, particularly 
psychology, physiology, and didactics. 
 
 
 
 
